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Frøavlens v ilk år på længere sigt.
Bør frøavlerne i fremtiden bære den fulde økonomiske 
risiko for såvel frøavlen som frøeksporten?
S a m ta le  m e d
p ro p rie tæ r G u n n a r  N ie lse n , S ta k h a v e g a a rd , R in g ste d , 
o g ko n su le n t H . W ra a e -Je n s e n , S k æ lsk ø r.
I  denne t id  g å r m ange frø a v le re  og fu n d e re r  o ve r, i  h v i lk e n  
u d stræ k n in g  de s k a l u d v id e  e lle r  in d s k ræ n k e  a rea let m ed den  
e lle r  de frø a rte r, som  de h id t i l  h a r a v le t. N eda dgå end e p r is e r  
fo r  v isse  frø a rte r  og sv ig te n d e  u d b y tte  fo r  a n d re  gør sådanne  
o v e rv e je ls e r  a k tu e lle .
D e t e r n a tu r lig t , at m a n  i  no gen  g ra d  la d er s ig  led e a f de ø je ­
b lik k e lig e  ø ko n o m iske  v i lk å r  og sa m m e n lig n e r m ed, h v a d  d er  
k a n  opnås v e d  at så a rea let t i l  m e d  k o rn  e lle r  a n d re  a fg rø der. 
M en sa gen e r i  a lm in d e lig h e d  ik k e  d e rm e d  k la re t. F rø a v le n  e r  
den  g re n  in d e n  fo r  la n d b ru g e t, h v o r  ch a n ce r og r is ik o  s p il le r  
s tæ rk e st  in d  —  et fo rh o ld , d e r iø v r ig t  t i lta le r  m ange la n d ­
m æ nd. D e t fo rø g e r sp æ n d in g e n  om  det e n d e lig e  re su lta t, at 
ik k e  b lo t u d b y tte ts  stø rre lse  f ra  å r t i l  å r k a n  sv in g e  stæ rkt, 
m e n  at også p r ise rn e  k a n  æ n d re s v æ se n tlig t  i  løbet a f ko rt  
t id , b l. a. som  fø lge  a f p ro d u k tio n e n s  stø rre lse  i  a n d re  lande, 
s v in g n in g e r  i  fo rb ru g e t og p r is u d v ik lin g e n  på de fo rs k e llig e  
fre m m e d e  m a rke d e r.
D e t e r  d e rfo r  ik k e  noget n e m t re g n e s ty k k e , f rø a v le re n  er 
s t il le t  o v e r fo r, n å r h a n  s k a l træ ffe  s in  b e s lu tn in g  om  d y r k ­
n in g e n s om fang. H a n  m å ke n d e  stø rre lse n  a f de u d la g te  a re ­
a le r, b e h o ld n in g e rn e  fra  t id lig e re  høstå r, a n slå  h v o r  m eget der  
k a n  fo rv e n te s  o p p lø je t og sa m m en h o ld e  det fo rv e n te d e  u d ­
b ytte  m ed det h je m lig e  fo rb ru g  og e k sp o rtm u lig h e d e rn e  fo r  
o v e rs k u d sa v le n , in d e n  d e r k a n  v æ re  ta le  om  at v u rd e re  den  
fo rv e n te d e  p r is u d v ik l in g  2— 3 år fre m  i  tiden .
H e lt u d en  stø tte  fo r en såd an  v u rd e r in g  stå r frø a v le re n  dog 
ik k e . D e ls  t ilv e je b r in g e r  D e t s ta tis tis k e  D e p a rte m e n t o p ly s ­
n in g e r om  stø rre lse n  a f de u d la g te  a re a le r sa m t de e ksp o rte ­
re d e  frø m æ n gd e r m ån ed fo r m ån ed, og L a n d b ru g sm in is te rie ts  
u d v a lg  ve d rø re n d e  in d - og u d fø rse l a f frø  fre m sk a ffe r lig e le ­
des o p ly sn in g e r om  stø rre lse n  a f de tegn ed e a re a le r og la g e r­
b e h o ld n in g e rn e  sa m t fo re ta g e r b e re g n in g  a f d e n  fo rve n te d e  
a v ls  stø rre lse . O gså  frø firm a e rn e  g iv e r  en o m fatten d e v e jle d ­
n in g , b l. a. p å g ru n d la g  a f de fo rve n te d e  a fsæ tn in g sm u lig h e d e r 
fo r h v e r e n k e lt frø a rt, a lt  ia lt  o p ly sn in g e r, d e r g iv e r  frø a v le rn e  
et g ru n d la g  fo r d eres o v e rv e je lse r.
N å r frø a v le n s v ilk å r  i  neden ståen d e sa m ta le  e r tage t op t il 
b e h a n d lin g , e r det ik k e  h e n sig te n  a t g rib e  in d  i  de e n ke lte  
frø a v le re s  ø je b lik k e lig e  o v e rv e je lse r o ve r a re a le rn e s stø rre lse , 
m en at d ra g e  et p ro b le m  fre m , som  b ø r in d g å  i  de næ vn te  o v e r­
v e je lse r på læ n ge re  s ig t: O p a rb e jd e lse n  af e k sp o rtm a rk e d e r og 
en  ko n sta n t fo rs y n in g  af d isse.
M ange stø rre  frø firm a e r, som  e k sp o rte re r en v æ se n tlig  d e l 
a f d eres frø m æ n gd e r, gø r g a n g  p å  g a n g  o pm æ rkso m  p å  dette 
v ig t ig e  sp ø rg sm å l i  d eres v e jle d n in g  t i l  a v le rn e . D e r peges b l. a. 
på, h v o r u h e ld ig t d e t v ille  væ re , h v is  m id le rtid ig t v ig e n d e  
p r ise r  på frø a rte r, fo r h v ilk e  d e r e r sk a b t e k sp o rtm u lig h e d e r, 
s k u lle  m ed fø re  en såd an  n e d ga n g  i  a v le n , a t d isse  m u lig h e d e r 
ik k e  k u n n e  u d n ytte s. K a n  v i ik k e  p ræ ste re  frø  n o k  t i l  en re g e l­
m æ ssig  fo rsy n in g  a f såd an n e m a rk e d e r, v i l  v i h u rt ig t  m iste  
dem , og det v i l  ko ste  m an ge å rs a rb e jd e  a t tilb a g e e ro b re  dem .
D e t e r n a tu r lig v is  et sp ø rg sm å l, som  de e ksp o rte re n d e  frø ­
firm a e r i  fø rste  ræ k k e  e r in te re sse re t i, m e n  er også frø a v le rn e  
o p m æ rkso m m e på dette fo rh o ld ?
V i s t ille r  sp ø rg sm å le t t i l  p ro p rie tæ r G u n n a r N ie lse n , S ta k -  
h a v e g a a rd , d e r sv a re r, a t dette  fo rh o ld  næ ppe e r s æ rlig t tu n g t­
v e je n d e  i  den a lm in d e lig e  frø a v le rs  o v e rv e je lse r o ve r d isp o ­
sitio n e rn e  m . h. t. frø a v le n , m en det e r et sp ø rg sm å l, om  ik k e  
o gså a v le rn e  s k u lle  h a ve  e k sp o rtm u lig h e d e rn e  i  h ø je re  g ra d  i  
e rin d rin g , end tilfæ ld e t e r n u . F o r  d e t e r jo  r ig t ig t , som  det 
o gså fre m h æ ve s, a t m an ik k e  k a n  b a se re  en e ksp o rt på de e n ­
k e lte  å rs o v e rsk u d  a f en frø v a re . H v is  m an  v i l  h a v e  den s t i­
m u la n s, som  e ksp o rte n  a f v iss e  frø a rte r e r fo r a v le n  i  a lm in d e ­
lig h e d , så  e r det ik k e  n o k  a t fin d e  og o p a rb e jd e  et m ark e d . 
D e tte  m a rk e d  m å re g e lm æ ssig t fo rsy n e s m ed de frø m æ n gd e r, 
d e r k a n  afsæ tte s. S p ø rg sm å le t e r b a re , h v o rd a n  det i  p ra k s is  
b e d st la d e r s ig  ge n n e m føre. F o r  v i ko m m er jo  ik k e  u d en  om , 
a t det e r de ø je b lik k e lig e  p rise r, d e r i  a lm in d e lig h e d  —  sa m ­
m en m ed a re a lu d v ik lin g e n  —  p å v irk e r  te g n in g e n .
K o n su le n t H . W ra a e -Je n s e n :  D e t e r et sp ø rg sm å l, om  m an 
ik k e  —  som  i  g a m le  d age  —  s k u lle  in d  p å  g a ra n te re d e  m in i­
m u m sp rise r, isæ r fo r de frø a rte r, som  h o v e d sa g e lig  e ksp o rte re s, 
o g fo r  h v ilk e  d e r e r en n o ge n lu n d e  fa s t a fsæ tn in g  fr a  å r  t i l  å r. 
So m  k o n tra k tfrø a v le n  fo r m a rk frø e ts  ved ko m m en d e i  tid e n s 
lø b  h a r u d v ik le t  s ig , b æ re r a v le re n  fa k t is k  d en  fu ld e  r is ik o  i 
ø ko n o m isk  henseende, id e t h a n  fr a  frø firm a e t, som  a fta g e r 
a v le n , m o d tage r a fre g n in g , h v o r d e r e r fra d ra g e t en  o m ko st­
n in g sp ro ce n t a f det sam led e  be lø b  p r. k g , som  frø e t a lt  ia lt  e r 
b le v e t u d b ra g t i. B å d e  firm a e r og frø a v le re  u n d e r e t e r lig e  
in te re sse re d e  i  a t o p re th o ld e  a v l a f en så d a n  stø rre lse , a t d e r 
k a n  b liv e  både su n d  og v a r ig  b a sis  fo r a t o p arb e jd e  og u d v id e  
e ksp o rtm a rke d e rn e , og d e rfo r v il  det væ re  n a tu rlig t, at de i 
fæ lle ssk a b  b æ re r ris ik o e n .
P ro p rie tæ r G u n n a r N ie lse n :  M on ik k e  ko n su le n t W ra a e -  
Je n s e n  h e r rø re r ve d  et p u n k t a f v æ se n tlig  b e ty d n in g  fo r s ik ­
r in g e n  a f en k o n sta n t a v l a f de frø a rte r, d e r h a r in te re sse  i  
e ksp o rtm æ ssig  henseende. D e r m å et m ere  d ire k te  sa m arb e jd e  
t i l  m e lle m  a v le rn e  og frø firm a e m e , ik k e  m in d st, n å r det 
d re je r s ig  om  a v l a f a rte r, d e r fo r  en sto r d e l g å r t i l  e ksp o rt, 
f. e ks. fo r tid e n  ik k e  m in d st græ ssern e.
B å d e  firm a e rn e  og a v le rn e  e r in te re sse re t i  en såd an  e k s­
p o rt, m en m ed den a fre g n in g sm å d e , d e r an ven d es, u n d d ra g e r 
firm a e t s ig  ris ik o e n . N å r v ilk å re n e  e r g u n stig e , h a r d e t fo r­
d e le  a f e ksp o rte n , m en b liv e r  re su lta te t d å r lig t , h a r firm a e t 
d æ kke t sin e  u d g ifte r  in d , in d e n  a v le re n  få r  s in  a fre g n in g . 
F rø firm a e m e  e r b le v e t en s la g s  k o m m iss io n sfo rre tn in g e r. D e t 
b u rd e  væ re  så le d es, a t det frø firm a , d e r v i l  e ksp o rte re  o g tage  
de derm ed fo rb u n d n e  ch a n ce r, o gså m å væ re  m ed t i l  at bæ re
en d e l a f den r is ik o , d e r e r fo rb u n d e t m ed en  frø a v l, d e r i  væ ­
s e n tlig  g ra d  b ase re s på e ksp o rt.
H v o rd a n  k u n n e  D e  som  frø a v le r  tæ n ke  D e m  dette p ro b le m  
løst?
So m  n æ v n t v e d  et n ø je re  sa m a rb e jd e  m e lle m  a v le rn e  og de 
frø e ksp o rte re n d e  firm a e r fo r d e rige n n e m  a t n å  fre m  t i l  en 
a v l a f en så d a n  stø rre lse , a t d e r sk a b e s et fo rn u ft ig t  g ru n d la g , 
både fo r a v le n  o g e ksp o rte n . M en d e r b u rd e  o gså et sa m a r­
b e jd e  t i l  m e lle m  de e ksp o rte re n d e  firm a e r in d b y rd e s, både 
fo r så  v id t  a n g å r a re a lte g n in g e n  og p rise rn e  fo r de fo rs k e llig e  
frø a rte r. So m  det e r nu , h v o r de e n ke lte  firm a e r in d b y rd e s 
k o n k u rre re r om  a t få  te gn e t a re a le r, ko m m er v i le t  o ve r i  det, 
som  je g  v i l  betegn e som  k o n tra k tte g n in g e n s v ilk å r lig h e d . M ed 
den n u væ re n d e  r is ik o fo rd e lin g  —  e lle r  m an g le n d e  fo rd e lin g  
—  m e lle m  a v le r  og frø firm a  e r d e t fris te n d e  fo r firm a e rn e  og 
d e re s re p ræ se n ta n te r a t tegne  lø s.
K o n su le n t H . W ra a e -Je n s e n :  Ja , og det e r jo  i  a lm in d e lig ­
hed ik k e  de gam le  og sta b ile  a v le re , d e r fa ld e r fo r fris te ls e n  
t i l  at u d v id e  de re s a re a le r u d  o v e r en  p assen d e græ n se. D e r 
e r n e m lig  to ty p e r a f a v le re , d e r d o m in e re r, d e ls de »gam le«, 
d e r h a r sp e c ia lise re t s ig  i  een e lle r  fle re  frø a rte r, som  de h a r 
sæ rlig  ly s t  t i l  a t a rb e jd e  m ed, o g som  de t illig e  h a r sæ rlig e  
fo ru d sæ tn in g e r fo r a t ge n n e m føre, a ltså  den typ e , d e r h o ld e r 
ve d  fra  å r t i l  å r, e vt. m ed en  m in d re  æ n d rin g  a f a re a le t op 
e lle r  n e d  e fte r k o n ju n k tu re rn e , m en som  sto rt set » tage r de 
onde m ed de gode år« og d e rve d  p å  læ n ge re  s ig t h a r et jæ v n t 
go dt u d b ytte  a f a v le n . D riftsb u re a u e ts  re g n ska b sm æ ssig e  o p­
g ø re lse r v is e r  jo  også, at de lan d m æ n d , d e r s lå r  in d  på en sp e ­
c ie l p ro d u k tio n  som  f. e ks. frø a v l og h o ld e r ve d , i  ge n n e m sn it 
ik k e  h a r en b e d re  fo rre n tn in g sp ro ce n t end de lan d m æ n d , der 
d r iv e r  en a lm . b la n d e t d r ift  —  k u n  e n ke lte  a f de sæ rlig  d y g ­
tig e  frø a v le re  e r i  sta n d  t i l  at o pnå et d r ifts re su lta t, d e r l ig ­
g e r o v e r ge n n e m sn itte t.
M en så  e r d e r den an d en  typ e , som  ta g e r ch an cen  og r is i­
ko e n  fr a  å r t i l  å r o g som  i  u d p ræ ge t g ra d  u d n y tte r —  e lle r 
sø ge r at u d n y tte  —  fo rm o d ed e gode m u lig h e d e r. D e t e r dette 
» u ro lig e  elem ent« i frø a v le n , d e r i  v iss e  p e rio d e r sk a b e r o v e r­
p ro d u k tio n  a f v iss e  frø a rte r og d e rv e d  ø d e læ gge r fo rh o ld e n e  
fo r  de »stab ile«  a v le re . Ja , det e r v e l i  v irk e lig h e d e n  dem , d e r 
i  e n ke lte  å r sk a b e r b a sis fo r en o v e rsk u d se k sp o rt, m en som  
o fte  e r bo rte  ig e n , n å r p r is fa ld e t sæ tter in d  —  u a n se t a t der 
m ed o ve rsk u d e t i  e n k e lte  å r o p a rb e jd e s et m a rk e d , som  m å ­
sk e  ik k e  k a n  o p re th o ld e s, netop fo rd i ch a n ce a v le rn e  sv ig te d e  
p å det afgø re n d e  tid sp u n k t.
D e t siges, at m a n a lt id  bør læ gge ud , n å r frø p r ise rn e  e r lave?
K o n su le n t H . W ra a e -Je n s e n :  D e t s ig e r de k lo g e  fo lk  jo  —  
m an ge frø firm a e r også, o g no gen  san d h ed  e r d e r v e l n o k  i  det 
g a m le  v isd o m so rd , m en  d e t v ir k e r  ik k e  a lt id  e fte r h e n sig te n . 
M an s ig e r også, a t m an s k a l læ gge  søer t il, n å r p rise n  på p a tte ­
g ris e  fa ld e r. G a n sk e  v is t  m å d e t in d rø m m e s, a t d e r e r en v is  
p ro d u k tio n sry tm e , m en h v is  a lle  —  som  d e t sn a rt e r tilfæ ld e t 
—  ræ so n n e re r u d  fr a  d e t h æ vd vu n d n e  p r in c ip  og h a n d le r d e r­
e fte r, e r m etodens fo rd e le  ik k e  h e lt  så frem træ d en d e.
N å r d e t d re je r s ig  om  frø , b ø r m an  sk e ln e  re t sk a rp t m elle m  
de frø a rte r, d e r a le n e  g å r t i l  fo rsy n in g  a f h je m m e m arke d e t, og 
de frø a rte r, som  o gså k a n  e ksp o rte re s. M an  m å i  denn e fo r­
b in d e lse  t illig e  ta g e  i  b e tra g tn in g , a t v iss e  frø a rte r, som  e r v e l­
høstede og o p b e vare s u n d e r gode fo rh o ld , k a n  gem m es o ve r 
fra  et å r t i l  et an det, m ens a n d re  h u rt ig t  m iste r sp ire e v n e n  og 
d e rfo r m å b ru ge s det fø lg e n d e  år.
G æ ld e r det a le n e  fo rsy n in g  a f h je m m e m arke d e t m ed frø ­
a rte r, d e r n o rm a lt ik k e  k a n  gem m es o ve r, e r p ro b le m e t fo r­
h o ld sv is  e n k e lt, id e t m an ke n d e r det o m tre n tlig e  fo rb ru g  og 
det g e n n e m sn itlig e  h ø stu d b ytte . D e r k a n  d a  k u n  b liv e  ta le  om  
de u d sv in g , som  det v a rie re n d e  h ø stu d b ytte  g iv e r .
N o ge t m ere  k o m p lice re t b liv e r  det, n å r d e t gæ ld e r frø a rte r, 
fo r h v ilk e  d e r e r en v is  m u lig h e d  fo r e ksp o rt, fo rd i denn e a lt id  
v i l  væ re  a f u s ik k e r  stø rre lse . H e r ø ve r både a v le n s stø rre lse  i  
det p ågæ ld e n d e  im p o rtla n d  og p rise rn e  in d fly d e ls e , ik k e  
m in d st fo r de a rte r, d er s k a l b ru g e s re t h u rt ig t  e fte r at væ re  
a v le t. D e r m å re gn e s m ed en v is  m a rg in , h v is  m an v il  o p­
b yg g e  e ksp o rtm a rke d e r. O g n å r frø a v le n  h a r b ru g  fo r den 
stim u la n s, som  e ksp o rte n  e r, så  m å m an  søge u d v e je  fo r, at 
den k a n  ko m m e t il  a t h v ile  på et su n d t g ru n d la g . S å  e r det
ik k e  n o k  a t fin d e  m a rk e d e r fo r en  o v e rsk u d se k sp o rt i  de e n ­
k e lte  år, m en d e r m å k u n n e  p ræ ste re s en re g e lm æ ssig  fo rs y ­
n in g  a f m a rk e d e rn e  å r e fte r å r, både n å r p rise rn e  e r gode og 
n å r de e r m in d re  gode.
D e t v i l  a ltså  sige, at m a n  m å s ik r e  s ig  m o d så v e l o v e r-  som  
u n d e rp ro d u k t io n  i  de e n k e lte  å r, isæ r a f de frø a rte r, d e r ik k e  
k a n  gem m es i  et å r e lle r  to ?
K o n su le n t H . W ra a e -Je n s e n :  Ja , m en h e r m øder v i den sto re  
v a n sk e lig h e d , a t m an ge frø a rte r s k a l væ re  u d la g t 2— 3 å r 
fø r det frø , d e r b liv e r  re su lta te t a f u d læ ge t, k a n  b rin g e s på 
m arke d e t. O g d e r k a n  sk e  sto re  fo rsk y d n in g e r i  lø b e t a f 
2— 3 år.
E r  det da ik k e  a lm in d e lig t , at i  h v e rt  fa ld  de stø rre  f r ø f ir ­
m a er g iv e r  v e jle d n in g  m . h. t., h v o r  m eget de m e n er, d e r bør 
læ gges u d  a f h v e r  frø a rt  u n d e r h e n syn ta g e n  t i l  a fsæ tn in g sm u ­
lig h e d e rn e ?
P ro p rie tæ r G u n n a r N ie lse n :  D e t g ø r de g a n sk e  v is t , og den 
v ir k e r  o gså i  n o gen  g ra d  e fte r h e n sig te n , m en læ g  m æ rke  t il, 
at den n ø d ve n d ige  b e g ræ n sn in g  a f a re a le t fo r en v is  frø a rt 
m eget o fte  o m ta les m ed den li l le  t ilfø je ls e , at de so rte r e lle r  
stam m er, som  ved ko m m e n d e  firm a  h a r i  d y rk n in g , e r så  fre m ­
ra ge n d e , at de k u n  i  m in d re  o m fa n g b ø r b id ra g e  t i l  en a re a lfo r­
m in d sk e lse . I  e n ke lte  tilfæ ld e  k a n  en så d a n  t ilfø je ls e  m åske  
o gså væ re  b e re ttig e t, m en v e d  en v u rd e r in g  a f en såd an  fo rm  
fo r a re a lb e g ræ n sn in g  m å m an  e rin d re , at det ik k e  a n g å r b lo t 
en e n k e lt so rt e lle r  stam m e, m en m an ge  fo rs k e llig e , og h e lle r 
ik k e  et e n k e lt firm a , m en a d s k illig e  in d b y rd e s k o n k u rre re n d e  
firm a e r. D e t e r jo  fo rre tn in g e r, d e r h e r e r ta le  om . D e t b ø r 
m an  ik k e  glem m e. M en m an  m å h e lle r ik k e  o ve rse , at denne 
in d b y rd e s k o n k u rre n ce  og de ø ko n o m iske  u le m p e r, den u n d e r­
tid e n  k a n  m ed fø re, a le n e  fa ld e r tilb a g e  på a v le re n , n å r han  
b l. a. o fte  a f den g ru n d  h a r få e t en d å r lig  a fre g n in g  fo r s it 
le ve re d e  frø .
E r  det en sb etyd en d e  m ed, at d e r e r noget u su n d t i  den f r ie  
k o n k u rre n c e  in d e n  fo r  frø a v le n  og frø h a n d e le n ?
P ro p rie tæ r G u n n a r N ie lse n :  So m  tilh æ n g e r a f den fr ie  
k o n k u rre n ce s p r in c ip  v i l  je g  s e lv fø lg e lig  n ø d ig  gø re  in d rø m ­
m e lse r o ve r fo r  et så d a n t sp ø rg sm å l, og je g  m en er h e lle r  ik k e , 
a t d e r e r n o ge t a t sig e  de ga m le , so lid e  firm a e r på, n å r de g i­
v e r  de re s a v le re  v e jle d n in g , så le d e s som  d e t sæ d v a n lig v is  gøres. 
M ed de g iv n e  v ilk å r  k a n  det næ ppe v æ re  a n d e rle d e s, m en je g  
sa v n e r to t in g  fo r a t ku n n e  væ re  h e lt æ r lig  i  m it sv a r: S a m rå d  
m e lle m  a v le rn e  o g de e ksp o rte re n d e  firm a e r an gåe n d e  stø rre l­
sen a f de a re a le r, d e r læ gge s u d  m ed h v e r e n k e lt frø a rt, og d e r­
næ st, at a v le r  o g firm a  fin d e r en e lle r  an d en  fo rm  fo r a t d e le  
r is ik o e n  —  som  W ra a e -Je n s e n  fø r  sa gd e : E n  g a ra n te re t m in i­
m u m sp ris e lle r  an d en  s ik r in g  m od, at a v le re n  ik k e  stå r a le n e  
m ed ris ik o e n , n å r det g å r g a lt, m en o gså e r m ed t i l  at de le  
g e v in ste n , n å r den  e r de r.
M en n å r je g  h a r sa g t d isse  pæ ne o rd  om  den gode  frø h a n ­
d e l, det re e lle  o g so lid e  firm a , så  k u n n e  je g  n o k  h a ve  ly s t  t i l  
at ko m m e m ed en t ilfø je ls e , som  a n g å r den ø v rig e  d e l a f frø ­
h an d e le n . Je g  h a r a ld r ig  la g t  s k ju l p å  m in  sy m p a ti fo r de 
fr ie s t  m u lig e  fo rh o ld , o gså n å r d e t g æ ld e r h a n d e l; m en m an 
k a n  ik k e  u n d gå  at læ g g e  m æ rke  t il,  o gså in d e n  fo r en v is  d e l 
a f frø h a n d e le n , at de fr ie  v ilk å r  og k o n k u rre n ce n  u d n ytte s 
så le d es, a t dens sk y g g e s id e r a fs lø re s. D e r jo n g le re s  m ed m a n ­
g e lv a re r og o v e rsk u d sv a re r p å en m åde, som  e r t i l  u b o d e lig  
skad e  både fo r  den v e d h o ld e n d e  a v le r  o g d e n  re e lle  h a n d e l.
D e t er å b en b a rt, at det e r begge d ’h r r . så in d e r lig t  im o d  at 
ta le  om  en re g u le re t  a v l og om sæ tn in g  a f frø , m e n  a llig e v e l  
e r det, som  om  d e r  i  de fa ld n e  u d ta le ls e r  e r et og andet, d e r  
p e g er i  den  re tn in g  som  en e v e n tu e l lø sn in g  —  m å ske  det 
le tte r sv a re t at k a ld e  det re tn in g s lin ie r?
K o n su le n t H . W ra a e -Je n s e n :  Ja , n å r v i k a n  n ø je s m ed at 
k a ld e  d e t e v e n tu e lle  re tn in g s lin ie r ,  så  e r sp ø rg sm å le t e fte r 
m in  m e n in g  i  v irk e lig h e d e n  m eget a k tu e lt. D e t v ille  le tte  h e le  
e k sp o rt- og a v lsp ro b le m e t, h v is  d e r b le v  et v is t  sa m a rb e jd e  
m e lle m  de firm a e r, d e r fo ru d e n  h je m m e m arke d e ts fo rsy n in g  
o gså a rb e jd e r m ed en  v is  frø e k sp o rt fo r  ø je , så le d e s at m an , 
både  h v a d  m æ n gd er o g k v a lite t  a n g å r, t i l  e n h v e r t id  ku n n e  
le v e re  en e n sa rte t d a n sk  frø v a re  t i l  de o p arb e jd ed e  m a rk e d e r, 
fo rsy n e t m ed en  s la g s  lu rm æ rk e  som  g a ra n ti fo r k v a lite te n . 
N å r d e r s k a l a rb e jd e s m ed e ksp o rt fo r ø je , fin d e r je g  en så ­
d a n  fo ra n sta ltn in g  p å kræ ve t. S e lv fø lg e lig  e r det lig e  så v ig ­
tig t, a t d e r g æ ld e r sam m e gode re g le r fo r h je m m e m arke d e t, 
m en h e r h a r lan d m æ n d en e la n g t b e d re  h jæ lp e m id le r end i de 
fle ste  an d re  lan d e . T æ n k  b lo t p å  den s ik r in g , som  an ve n d e lse n  
a f S ta ts frø k o n tro lle n s  a n a ly se r o g  u n d e rsø g e lse r b y d e r d a n ske  
lan d m æ n d .
S å  v id t  je g  k a n  skø n n e , b ø r m an in d  på a t re g u le re  a re a le ts 
stø rre lse  fo r de  frø a rte r, h v o ra f d e r e r en b e tyd e n d e  e k s­
p o rt, både  fo r at h in d re  m e n in g slø s o v e rp ro d u k tio n  i  de  en­
k e lte  å r, m en o gså —  som  fø r  n æ vn t —  fo r a t k u n n e  p ræ ste re  
en a v l, d e r m u lig g ø r en  n o ge n lu n d e  re g e lm æ ssig  fo rsy n in g  a f 
de o p arb e jd e d e  e ksp o rtm a rke d e r.
Je g  k u n n e  tæ n ke  m ig  a t fo re s lå , a t m an  p rø ve d e  s ig  fre m  
m ed f. e ks. h u n d e græ s, e n g sv in g e l, a lm . ra jg ræ s o g rø d  s v in ­
g e l —  de f ire  m est b e tyd e n d e  g ræ sfrø a rte r t i l  e ksp o rt. S a m ­
a rb e jd e  m e lle m  a v le rn e  og frø h a n d e le n , su p p le re t m ed an d re  
sa g k y n d ig e , h a r v i jo  a lle re d e  i  det a f L a n d b ru g s m in is te rie t 
n e d satte  u d v a lg  v e d rø re n d e  in d - o g u d fø rse l a f frø , et u d v a lg , 
d er i  fo rv e je n  b e sk æ ftig e r s ig  m ed fo rh o ld , d e r ta n g e re r det 
h e r a n fø rte . D e t gæ ld e r så le d es in d sa m lin g  a f o p ly sn in g e r om  
de tegned e a re a le rs stø rre lse , la g e rb e h o ld n in g e r og fo rve n te d e  
u d b y tte r. H v is  u d v a lg e t sa m tid ig  to g  s ig  a f a t in d sa m le  og 
b e a rb e jd e  m a rk e d so p ly sn in g e r og a n slo g  stø rre lse n  a f de n ø d ­
v e n d ig e  a re a le r fo r a t d æ kke  d e t fo rve n te d e  b eh o v, sam t e fte r 
v isse  re g le r  fo rd e lte  de p å gæ ld e n d e  a re a le r m e lle m  e k sp o rt­
b e re ttige d e  firm a e r, v a r  d e t m å ske  en lø sn in g . I  det m in d ste  
ku n n e  den d a  o v e rv e je s a f de p a rte r, d e r h a r sp e c ie lt k e n d ­
sk a b  t i l  den d e l a f frø a v le n  og frø h a n d e le n , som  det h e r d re je r 
s ig  om . F o r  d e r m å e fte r m in  m e n in g  sk e  et e lle r  an d e t fo r a t 
o pnå en ra tio n a lis e r in g  på d e tte  om råde. V i h a r jo  in d e n  fo r 
an d re  gre n e  a f la n d b ru g e t fo rb ille d e r fo r  det, som  je g  h e r 
tæ n ke r på, f. e ks. e ksp o rte n  a f sm ø r, ost m . v .
P ro p rie tæ r G u n n a r  N ie ls e n :  D e t e r o gså m in  m e n in g  om  den 
fo re lig g e n d e  sag. D o g  v i l  je g  m ene, at a re a lfo rd e lin g sp ro b le m e t 
b ø r lø se s p å  en lid t  an d e n  m åd e e n d  n æ vn t. Je g  tro r  som  
W ra a e -Je n se n , a t d e t n æ vn te  u d v a lg  s k u lle  h a ve  m u lig h e d  fo r  
at lø se  den fo re lig g e n d e  o p gave . F o ru d e n  det re n t a fsæ tn in g s-
og k v a lite tsm æ ssig e  in te re sse re r je g  m ig  som  frø a v le r  t illig e  
fo r det p rism æ ssig e . H v a d  om  d e t n u  fle re  gan ge  n æ vn te  u d ­
v a lg  v e d r. in d - o g u d fø rse l a f frø , h v o ri a lle  in te re sse re d e  p a r­
te r e r re p ræ se n te re t, f ik  b e m yn d ig e lse  t i l  a t fo re stå  e ksp o rte n  
a f frø  —  p å g a n sk e  sam m e m åde, som  det n u  e r tilfæ ld e t fo r 
p r a k t is k  ta g e t a lle  la n d b ru g e ts e k sp o rtv a re r. D e r v ille  d a  væ re  
m u lig h e d  fo r a t ko m m e m egen u su n d  h a n d e l t i l  liv s , og m an 
ku n n e  in d a rb e jd e  sta n d a rd v a re r, fo rsy n e t m ed v a re m æ rke  og 
u n d e rk a ste t en e ffe k t iv  k v a lite ts k o n tro l m ed d e rt il hørend e 
h a n d e lsg a ra n tie r, s e lv fø lg e lig  m ed v id tg å e n d e  h e n syn ta g e n  t il  
de cif de e n k e lte  frø firm a e r in d a rb e jd e d e  sp e c ia lv a re r og t i l  
ku n d e kre d se n  fo r h v e r isæ r.
U d v a lg e t b u rd e  o gså væ re  b e m yn d ig e t t i l  fo ru d  fo r te g n in ­
gen  at fastsæ tte  en a fre g n in g sp ris  t i l  firm a e rn e  fo r h v e r e n k e lt 
frø a rt t i l  e ksp o rt, a fp asse t bedst m u lig t e fte r de fo rve n te d e  
sa lg sm u lig h e d e r. D e rv e d  b ib e h o ld e s den fr ie  k o n k u rre n ce  m e l­
le m  firm a e rn e  v e d rø re n d e  a re a lte g n in g e n . N o g le  v i l  ku n n e  
b yd e  b e d re  v ilk å r  m . h. t. p r is , v e jle d n in g  o. s. v . end an d re . 
O g m an  v i l  gennem  en så d a n  p riso rd n in g  h a v e  et m eget e ffe k ­
t iv t  m id d e l t i l  at begræ nse e lle r  u d v id e  a v le n  a f de fo rs k e llig e  
frø a rte r t i l  e ksp o rt, a lt  e fte rso m  et så d a n t sa g k y n d ig t u d v a lg  
p å  g ru n d la g  a f a lle  tilg æ n g e lig e  o p ly sn in g e r v u rd e re r de fo re ­
lig g e n d e  fo rh o ld .
E n d v id e re  v i l  m an ve d  a t m o d v irk e  a lt  fo r vo ld so m m e p r is ­
sv in g n in g e r ik k e  b lo t o pnå, at frø a v le n  re t sn a rt p la ce re s hos 
de d y g tig ste  a v le re , m en t illig e , at ch a n ce a v le n  b e rø ve s dens 
m u lig h e d e r. D e  fle ste  an d re  tilsv a re n d e  fo ra n sta ltn in g e r m ed 
h e n b lik  på sa lg  a f la n d b ru g e ts e k sp o rtv a re r h a r jo  h id t il v ir ­
k e t stim u le re n d e  og sk a b t s ta b ilite t i  p ro d u ktio n e n . N etop dette 
træ n g e r d a n sk  frø a v l og d a n sk  frø e k sp o rt t il, og je g  v i l  m ed 
W ra a e -Je n se n  sig e  t i l  de fo lk , d e r h a r fo ru d sæ tn in g e r fo r at 
lø se  d isse  p ro b le m e r fo r os: T a g  dem  op og gø r det sn art! D e t 
v i l  væ re  i  de sta b ile  frø a v le re s  og de re e lle  frø firm a e rs  fæ lle s 
in te re sse , at det sk e r.
C . A . K .
